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Most frequently downloaded items in February 2016, PSU Digital Commons  
In February we added 5 items to the repository for a total of 425 items.  
Overall, the repository supplied 62 downloads for 38 items. All item downloads are listed below. Over 
half of the downloads were from student research (Undergraduate and Graduate).  
The overall top download of 10 was for a student thesis: Characterization of Boron Hydride Compounds 
for Potential use in Pressurized Water Nuclear Reactors. 
New Submissions:  
Electronic Theses  2 
Education Problem  1 
The Kanza     3   
 
Total Overall Submissions     419 
Total Downloads        62 
Items with 0 Downloads     387 
 
Deborah L. White 
May 3, 2016 
Full‐Text Downloads for 2016‐02‐01 through 2016‐02‐29 for Pittsburg State University Digital Commons
Total Title URL First published
10 Characterization of Boron Hydride Compunds for Potential use in Pressurized Water Nuclear Reactors http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/30 11/2/2015
4 Innovative Anti‐Oxidant Nanoceria for early Early Diagnosis and Treatment of Lung Cancer http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/2 11/16/2015
4 The impact of desktop publishing on the time and cost required to complete a printing publication http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/48 11/3/2015
3 Unilateral skin temperature control examined across method of teaching, type of feedback, and locus of control http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/46 11/2/2015
3 Non‐Small‐Cell‐Lung‐Cancer Treatment Using Hsp90 Inhibitor Carrying Magnetic Nanotheranostics http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/3 11/16/2015
2 Validation of the MMPI‐2_RF's RC3 Cynicism Scale http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/33 11/2/2015
2 23rd Annual Faculty Author Reception (2004‐2005) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/17 10/30/2015
2 Electrochemical Biosensor Based on Graphene Oxide‐Au Nanoclusters Composites for I‐Cysteine Analysis http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/11 11/16/2015
2 Changes in Estrogen Receptor Alpha (ERα) Phosphorylation in Human T Cells http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/26 11/2/2015
2 Socialism in the Mines: How Labor Organizations Led to the Spread of Socialism in Southeast Kansas http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/1 10/20/2015
1 Announcement 2015 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/27 11/30/2015
1 Abstract of Investigating Taiwan’s PTI Gossiping Board and Its Influence on Citizenship http://digitalcommons.pittstate.edu/papers_2015/4 11/16/2015
1 In the Name of the King: Alexander Howat and His Loyal Followers http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/7 10/20/2015
1 A Graduate Recital in Voice http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/47 11/3/2015
1 22th Annual Faculty Author Reception (2004‐2005) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/16 10/30/2015
1 A Cross Cultural Comparison of Visual Images within Alzheimer’s Care Facility Websites http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/15 11/18/2015
1 Undersold: Government Intervention on Indian Land Leases in the Tri‐State Area http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/21 10/20/2015
1 The Educational Leader: Education and Psychology, Home Economics, and Social Science Number http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/35 10/22/2015
1 The American Nonconformist and Kansas Industrial Liberator: A Kansas union labor‐populist newspaper, 1886‐1891http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/12 10/30/2015
1 20th Annual Faculty Author Reception (2002‐2003) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/13 10/30/2015
1 Feasibility Study for a Desktop Publishing Lab for Education and Industry at Pittsburg State University http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/50 11/3/2015
1 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/44 10/22/2015
1 Effect of Video Games in Learning of Industrial Technology Students http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/5 11/16/2015
1 Facile Synthesis and Electrochemical Analysis of Cobalt Sulfide Nanostructures for Supercapacitor Applications http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/32 11/2/2015
1 32nd Annual Faculty Reception 2015 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/29 11/30/2015
1 A Missed Opportunity: The Failure to Unionize Little Balkan Miners During the Strikes of 1893 http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/4 10/20/2015
1 Yes Horray! Yes Horray! Yes Horray! For Temperance!: A Relation of Mining and the Temperance Movement in Jopl http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/28 11/2/2015
1 Carrier transport mechanism of copper phthalocyanine based photodiode for solar cell applications http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/23 12/14/2015
1 Prestartle Stimulus and Interstimulus Interval Effects Upon Startle Response Modification in Man http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/56 2/15/2016
1 Announcement 1992‐1993 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/3 10/30/2015
1 The Establishment of a School and Community Museum http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/21 10/30/2015
1 Rokeach's Two‐Attitude Theory of Behavior: An Evaluation and Empirical Test http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/45 11/2/2015
1 Lead and Zinc: The "Gold" of World War II and Picher, Oklahoma May 1st, 1942 to June 30th, 1947 http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/12 10/20/2015
1 18th Annual Faculty Author Reception (2000‐2001) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/11 10/30/2015
1 Silicosis: Discovery, Treatment, and Prevention of the Disease in the Tri‐State Mining District from 1900‐1950 http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/33 10/20/2015
1 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/57 10/22/2015
1 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/66 10/22/2015
1 Conservatives and the End of the Draft http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/31 11/2/2015
62 Total February 2016 Downloads
40 items downloaded 1 or more times
387 items not downloaded 
425 Total items in the system 
